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Chapman University 
Conservatory of Music 
presents a 
Sophomore Recital 
Catherine Brady, mezzo-soprano 
Amy Dabalos, mezzo-soprano 
Anna Schubert, soprano 
Efrain Solis, baritone 
Tony Cho, piano 
March 18, 2009 • 8:00 P.M. 
Salmon Recital Hall 
Program 
I 
An Silvia 
An die Musik 
Auf dem Wasser zu singen 
Ms. Brady 
II 
Care compagne ... Come per me sereno 
from La Sonnambula 
Ms. Schubert 
III 
Vanne, o rosa fortunata 
Malinconia, Ninfa gentile 
Quando incise su quel marmo 
Mr. Solis 
IV 
Liebestrau 
Der Tod, das ist die Kuhle Nacht 
Standchen 
Ms. Dabalos 
Intermission 
Franz Schubert 
(1797-1828) 
Vincenzo Bellini 
(1801-1835 
Vincenzo Bellini 
(1081-1835) 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
Fischerweise 
Standchen 
Frlihlingslaube 
v 
Mr. Solis 
VI 
V ocalise-etude en forme de habanera 
Ronsard a son a.me 
Air de l' enfant 
Ms. Schubert 
Silent Noon 
Go, Lovely Rose 
The Last Rose of Summer 
La Regata Veneziana 
Anzoleta avanti la regata 
Anzoleta dopo la regata 
VII 
Ms. Brady 
VIII 
Ms. Dabalos 
Franz Schubert 
(1797-1828) 
Maurice Ravel 
(1875-1937) 
Ra~ph Vaughan Williams 
' (1872-1958) 
Roger Quilter 
(1877-1953) 
Benjamin Britten 
(1913-1976) 
Gioachino Rossini 
( 1 792-1868) 
